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Peperiksaan Semester Pertama
Sidang L987/88
EET 403 Teori Perhubungan II
Tarikh: 26 qctobet 1gB7 Masa: 2.1 5 petarrg - 5'15 Petdlg
(3 Jam)
NU\ITJqN KEPADA CATON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 6 muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT (4) soalan.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan
sebagai peratusan daripada rnarkah keseluruhan yang diperuntukkan
bagi soalan berkenaan.
Jawab keserm:a soalan di dalam Bahasa ldalaysia.
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1. (a) Nyatakan teorem persampelan. Apakah implikasinya?
(208)
(b) Apakah kebaikan sistenr'-sistem perhubungan digit?
(30s)
(c) Sejenis alat yang biasa digunakan untuk menyemak kadar
pusingan rmeja pusing rekodr iatah sebuah piring bulat
yang r€mpunyai garis-garis jejarian serba sama- Apabita
piring ini dilihat di bawah cahaya strobr pola yang
dilihat didapati pegun jika kadar pusingannya betul.
Jika kelajuan meja pusing ialah 33 I/3 pusing seminitr
strob dikenakan ke bekalan etektrik a.u. berfrekuensi
6O Hz dan mengelip dengan kadar 120 kelipan sesaatr
berapakah jumlah garis minimum yang diperlukan untuk
piring ini.
(3Or)
(d) Ulangkal bahagian (c) bagi frekuensi bekalan elektrik
50 Hz dan bandingkan jawapan-jawalEn (c) dan (d).
(20r)
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2. (a) Beberatrn simbol diskret dijanakan oleh suatu sumber rnaklunat
dengan kebarangkalian simbol ke-n dijanakan ialah Pr, .
Takrif dan justifikasikan ungkagnn bagi rnaklunrat bagi sirbol
tersebut. Seterusnya dapatkan ungkapan bagi entropi dan
kadar maklumat sumber itu. Nyatakan andaian-andaian yang
dibuat.
( 5or)
(b) Satu sumber maklumat menjanakan lapan simbol u, r !2 , [3 ,
v4 ! B5 , x6 , v7 dan u, dengan kebaranqkalian-kebarangkalian
0.5O, 0.15, O.L2t O.1O, O.O4' O.O4, 0.03 dan 0.O2 mengikut
urutan. Dapatkan kod optimum bagi sumber maklumat ini dan
kirakan kecekapan pengkodan.
(50r)
3. (a) Secara ringkas terangkan sebutan-sebutan lelebihanr jarak
Harrning dan kadar kod.
( 25r)
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(b) Terangkan bagaimana kod-kod berikut
mengesan dan membeLulkan ralat:-
dapat digunakan untuk
( ror)
(1or)
(10r)
( 10r)
(2or)
[EEr 4o3l
(i) kod
(ii) kod
(iii) kod
(iv) kod
(v) kod
ulangan
semak satu kesetarafan
konstan-berat
matriks
Hanming SEC (613)
(c) Lakarkan gambarajah btok pengkod dan penyahkod bagi
kod Harrning di atas.
(r5r)
4. (a) Terangkan apakah yang dinaksudkan dengan teknik-teknik
pernodulatan digit penguncian anjakan amplitud (lSI(),
penguncian anjakan fasa (PSK) dan penguncian anjakan
frekuensi (FSK). Lukis dan terangkan bentuk gelonrbang
bagi ketiga-tiga teknik ini. Bandingkan ralat dan kecekapan
lebarjalur bagi ketiga-tiga kes tersebut.
( sor)
(b) Data perduaan NRZ dihantar dengan kadar 3OO bps nrelalul
saluran telefon menggunakan kaedah FSK. FrekuenEi-frekuenEi
penghantaran ialah 2025 Hz dan 2225 Hz.
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(i) Andaikan lebarjalur 8OO Hz yang bertengahkan frekuensi
pembawar dapaLkan kebarangkalian ralat' jika prrata
nisbah isyarat, ke bising ialah I dB'
(3or)
(ii) Ulangkan (i) bagi nisbah isyarat ke bising 7 dB dan
bandingkan jawapan-jawapan (i) dan (ii)'
(20s)
5. (a) Dengan menggunakan ganbarajah blok, jelaskan langkah-
langkah yang perlu unt'uk rnenukarkan isyarat' analog
kePada isYarat PCI'I.
(2sr)
(b) Apakah operasi utama dalam penjanaan PCM?
Dua jenis pengkod boleh digunakan dalam operasi ini'
rigatakan keduadua jenis pengtcod tersebut dan terangkan
dengan lebih mendal'am mengenai salah satu daripadanya'
(3or)
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(c) IsyaraL PCM boleh diberi beberapa jenis perwakilan.
Lakarkan perwakilan-perwakilan RZr RB dan NRZ(t).
(15s)
(d) Suatu sistem PCM/TDM digunakan untuk menghantar erpat
isyarat telefon melalui satu litar. Jika setiap isyarat
mengandungi frekuensi-frekuensi di antara o ke 3 kHz dan
dikuantumkan ke 64 dEdsr dapatkan jumlah bit per saaE
yang diperlukan.
(30r)
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